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红色经典中的传奇书写
——高云览《小城春秋》的传奇色彩
□ 郭欢慧
采史文 撷
“把你手里的红旗交给我，同志，如
同昨天别人把它交给你。今天，你挺着胸
脯走向刑场，明天，我要带它一起上战
地。让不倒的红旗像你不屈的雄姿，永远
鼓舞我们前进，走向胜利。”
再次翻阅高云览的红色经典《小城春
秋》，其语言依然动人心魄。为革命身陷
囹圄的共产党人，为掩护革命者而不惜牺
牲的普通百姓，那一幕幕的英勇就义让人
义愤填膺，一声声高昂呐喊让人为之震
撼。一脉脉的感动，随着这些可歌可泣的
英雄儿女，在我们心中起伏荡漾。在共产
党的领导下，无数革命儿女怀着对明天的
信仰和对革命必胜的信念，英勇投身革命
熔炉，联结成一个不可战胜的集体。红色
经典在岁月长河中留下了不朽的印迹，
《小城春秋》就是这样一部小说。
高云览是一位颇具传奇色彩的爱国华
侨作家，他生于厦门，1932年加入左联，
曾在马来亚参加抗敌后援会和南洋华侨回
国慰问团。《小城春秋》反映了 1927年到
1936年的中国革命斗争的一角，生动地描
写了 1930年厦门地区党领导的劫狱斗争，
塑造了一群具有爱国主义思想和共产主义
风格的英雄儿女形象。高云览以家乡厦门
作为事件展开的地点，并命名为“小
城”，其中穿插的闽南语和侨乡人民风俗
民情的描写让这部作品充满了“厦门
味”，读来让人倍感亲切。同样以描写小
城而著名的另一部红色经典小说是《野火
春风斗古城》，它也是一部以“古城”斗
争为素材的传奇小说。这两部小说，一南
一北，以其特有的传奇色彩的描写而轰动
一时。
《水浒传》的众好汉们以“替天行
道”而啸聚梁山，这种豪杰的侠义精神在
中国影响十分深远。抗日爱国运动把千万
群众卷入革命浪潮，任何正直善良的人都
会关心民族和国家的命运，从而出现了一
大批现代的侠义英雄。他们起初对共产党
的革命认识并不深刻，只凭侠义精神参与
革命斗争，而后逐渐成为真正的革命战
士。如《小城春秋》里的吴七以及《野火
春风斗古城》中的韩燕来就是这一类的典
型。吴七是福建同安人，从小就在内地彪
悍的人群里打滚，练把式，学打枪，苦磨
到大。他杀过人，挂过彩。乡里人管他叫
“神枪手”，又叫他“铁金刚”，当地的流
氓个个背地里怕他，不得不对他俯首称
臣。在剑平向他解释分发党的宣传小册子
能起到唤起民众的作用时，他嘟哝起来：
“俺真闹不清，老看你们印小册子啊，撒
传单啊，这顶啥用？……要是俺，才不干
这个！俺要干，干脆就他妈的杀人放火
去！”但他的侠义品格，促使他愿意听何
剑平、吴坚这些共产党员的领导，这样一
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个性格急躁的莽汉，在党的教育下，由自
发的打抱不平转化成自觉的阶级解放意
识，为革命做出巨大贡献。类似的人物还
有《野火春风斗古城》中的韩燕来，他在
孩提时代，就在父亲的引导下参与了革命
工作，在一次逃亡中，还义无反顾地去拯
救被日本特务蹂躏的姑娘，杀死了龟山。
最终在共产党人杨晓冬的帮助下，成为一
名坚定的革命信仰者。因此，吴七、韩燕
来的侠义英雄形象塑造，不仅使故事情节
曲折离奇，更使小说具有鲜明的崇尚豪侠
的民族风格。
时势造英雄，义侠英雄的出现是时代
使然。同时，在地下革命斗争中还有一些
英雄，他们经历了从幼稚逐步走向成熟的
阶段。初期，他们思想觉悟低，或被敌人
用假象诱惑，或因一时冲动做出有碍革命
的事情，在经过一系列磨练后，逐渐成为
成熟的革命者。《小城春秋》中的何剑平
对党忠心耿耿，但在政治上却不够成熟，
性格急躁，不会团结中间分子，甚至和其
他同志争吵，导致被敌人抓捕。性格耿直
的他，在狱中表现出优异的品质。在受刑
时，他牢记革命同志对他的鼓励：“要顶
住，如果活比死难，就选难的给自己
吧。”他被打得眼睛直冒金星，却咬紧牙
关，把叫喊的声音往肚里吞。《野火春风
斗古城》中的小燕也是如此，她年纪小，
斗争经验不足，但她利用自己卖小吃的身
份作掩护，成为不可或缺的小通讯员，是
个让人喜爱的小英雄形象。这些英雄人物
因其对革命无限忠诚、聪明机智而掩盖了
他们身上的缺点，成为书中人物的亮点。
革命事业艰苦万分，义侠英雄和初期
幼稚的英雄都需要成熟英雄的领导，正是
在一批批对党忠实、懂得党的策略的革命
者的指挥下，革命才能取得胜利。他们心
胸宽阔，舍小家为大家，杀身成仁、舍生
取义，是英雄的楷模。《小城春秋》中的
吴坚就是这样一个英雄人物。吴坚耐心引
导何剑平从事革命工作，对党的领导人非
常敬重，机智地应对敌人的劝降。在狱中
遇见以前的爱人书茵也保持警惕。“吴坚
一声不响，从口袋里掏出一支压扁了的香
烟，点上火，慢慢地抽起来。他这时候虽
然脸上冷冰冰的，心里却像一盆火烧似的
着急”，在这里我们看到了一个成熟的革
命者的形象。即使在狱中，也能秘密执行
党的命令，暗中把监狱的情况摸熟，为劫
狱做好了准备。《野火春风斗古城》中的
杨晓东，则是临危不惧，沉着冷静，明断
是非。这些英雄形象的塑造使得作品底蕴
深厚。
作者在塑造了正面的英雄人物的同
时，还塑造了令人憎恨的反面人物，使之
形成正反的鲜明对比，更映衬出正面人物
的辉煌。例如，作者在刻画赵雄时就用了
夸张和突出的手法，这个双手沾满了烈士
鲜血的叛徒的人生信条是：再没有比软心
肠更愚蠢的了。只要你需要，即使割一个
人的脑袋去换一支香烟也用不着犹豫，他
出卖朋友，高唱“奴性乃人类最高品
格”，这种言论不但没有吓倒共产党员，
反而给自己敲了丧钟。
《小城春秋》中，大劫狱本就是一个
惊心动魄的传奇性的革命斗争。但作者却
用高明的艺术手段，既叙述了轰轰烈烈的
公开活动，也展现出地下活动的紧张与惊
险，党领导的全国救亡运动，影响一天天
扩大，厦门的救亡工作也由四敏等领导的
厦联社推动起来，各协会为团结御侮都纷
纷发表宣言，革命呈现出星火燎原之势。
另一方面，革命党人也在秘密安排劫狱活
动，营救被捕的同志。原定为十月十八日
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晚六时四十分劫狱，但距离劫狱前三天却
传来何剑平要被就地正法的消息，只好改
为十五日，可是吴坚又被传讯，差点儿又
改日期，最后成功劫狱，真是一波三折。
公开与地下的相互穿插描写，紧扣读者心
弦。作者不仅歌颂了革命斗争，还描写了
极具闽南特色的“小城”厦门风情。首
先，作品呈现了厦门标志性景观。在作品
中，鼓浪屿、同安、集美、乌里山炮台、
厦门大学、南普陀寺、望夫滩等景观的描
写惟妙惟肖。其次，在小说中，我们有幸
读到厦门人民虔诚的祭祀礼仪以及习俗。
“四月梢，正是这里渔家说的‘白龙
暴’到来的日子。这一天，天才黑，对面
鼓浪屿升旗山上已经挂起了风信球。渔村
里，渔船还没有回来的人家，烧香、烧
烛、烧纸、拜天、拜地、拜海龙王爷，一
片愁惨。”
这一段描写渔村人民抵御自然灾害的
风情，正是厦门人民当时生活的真实写
照。再次，作品的语言极其形象，闽南语
的运用使得作品具有鲜明的生活气息。
“虎姑婆”是早期流传在福建和台湾等地
的民间故事，故事叙述山上的老虎精化身
为老太婆，在夜里拐骗小孩并吃掉，常常
被用来哄骗小孩赶快入睡。文中，田伯母
的绰号就是“虎姑婆”。《桃花搭渡》是流
传于海峡两岸的闽南语歌谣，在文中也多
次出现，为作品的生动性增添了不少趣味
的色彩。
“生命诚可贵，爱情价更高，若为自
由故，二者皆可抛。”裴多菲的诗歌激励
了多少进步的青年！英雄加美人模式，历
来广受读者欢迎。《小城春秋》里的爱情
故事同样引人入胜。剑平和四敏都爱上了
秀苇，为此二者心中苦闷。剑平对秀苇爱
之深切，但仍然遵守党纪，当四敏询问剑
平关于秀苇入团的意见时，他公正客观地
评价秀苇，并没有向她透露过任何党的行
踪；四敏也爱着秀苇，但只能隐藏于心
中。在他的发妻因为革命事业牺牲后，他
对秀苇的感情更加复杂，但他仍以革命大
局为重，撮合剑平和秀苇。因为特殊原
因，即使是最亲密的爱人，从事地下工作
的革命者也不能轻易泄露，这是严格的组
织要求。《野火春风斗古城》中，银环和
杨晓东早就互相爱慕，当银环暗示杨晓东
要正确对待个人问题的时候，杨晓东却
说：“个人问题？我们共产党员是要公而
忘私，一般是先公后私，把个人提在第一
位有什么意思？”对于革命党人来，革命
高于爱情。当然，这既是工作需要，也是
为对方负责的体现，更衬托出英雄形象的
高大。
英雄人物承载着时代的记忆，诠释了
一种时代精神。在这《小城春秋》中，无
论是忠实的党员还是草莽英雄，通过作者
的塑造，我们都看到了这些英雄对于革命
理想的追求，他们坚定的信念、顽强的毅
力和崇高的爱国主义情怀。这种超越时空
的精神力量永远不会过时。不仅如此，
《小城春秋》真挚朴实的情感、鲜明的地
域文化特色，成就了作品独特的风格。同
时，作者能将作品的传奇色彩与革命日常
生活相结合，引人入胜的故事情节，鲜明
生动的人物形象，浓郁的生活气息，都使
得作品获得无可取代的文学史地位。
（作者单位：厦门大学中文系）
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